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淡江體育 Tamkang University 
危害程度（Williams，1998）。 
（三）生理學上的運動官能增強劑（physiological sports ergogenics） 
生理學上的運動增補劑特別是用來增強天生的生理過程，以產生身體動力的
物質或技巧，例如，非法輸血（blood doping）、氧的補給和呼吸增強法（Oxygen 


































































































用重碳酸鹽的超載（bicarbonate loading）方式，也可能改善持續 1~7 分鐘左右的
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酸的補充有助於磷酸肌酸 CP 的產生，肌肉儲存的 CP 可能分離和能量釋放快速在
合成，對於爆發性的項目，可能有助於成績的提昇，但目前的研究似乎尚未有一







論    著 Professional Articles 
Growth Hormone, [hGH]）可以刺激其他類似胰島素生長因子-1 賀爾蒙的產生，促
進肌肉的生長，提高身體動力，對於肌力性的運動項目可能有效。氧的補給和呼








由氫離子和乳酸的流出，降低肌細胞中的酸性，有效的改善高強度（45 秒至 6 分
鐘的激烈運動）的表現，對 400 公尺、800 公尺、1500 公尺的比賽可能有幫助。
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